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Gudang merupakan lokasi untuk penyimpanan produk atau barang sampai 
ada permintaan untuk dilakukan distribusi. Maka dari itu, perlu adanya sistem 
pengendalian persediaan barang yang ada di gudang. Sistem tersebut diperlukan 
untuk menjaga kemanan dan keakuratan jumlah barang yang tersimpan dalam 
gudang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini 
digunakan untuk memperoleh gambaran tentang sistem pengendalian persediaan 
barang jadi pada gudang PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 
Pengumpulan data-data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi 
pustaka. Data yang diperoleh dievaluasi kesesuaian prosedurnya berdasarkan teori 
dan prakteknya di gudang. 
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa gudang barang jadi PT. Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta berfungsi sebagai tempat singgah sementara 
dan penyimpanan sementara barang jadi dari bagian produksi. Aktivitas yang ada 
dalam gudang berupa penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. 
Penerimaan barang yang dilakukan oleh gudang dilakukan secara cepat dan teliti 
dengan didukung tenaga dan sarana yang memadai. Dalam pengeluaran barang 
perlu dievaluasi karena waktu yang digunakan dalam proses pencarian barang 
terlalu lama yang disebabkan oleh belum adanya kartu persediaan barang. Maka 
dari itu, hal ini menjadi usulan peneliti untuk gudang PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri Surakarta. Katu persediaan barang diperlukan agar keakuratan jumlah 
barang terjaga dengan baik sehingga menghindari adanya penyelewengan dari 
pihak gudang seperti pencurian barang. Selain itu juga berfungsi sebagai acuan 
untuk pengambilan barang sesuai dengan permintaan dari cabang. Dengan begitu 
sistem pengendalian persediaan barang jadi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 
Surakarta dapat berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi dalam gudang. 
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